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meilleure connaissance du fonctionnement institutionnel de part et d’autre, ainsi que des
pratiques liées à ce secteur d’activité, faciliteraient une telle entreprise. La collaboration ne
doit pas se résumer à une suite d’entrevues stériles. Elle doit permettre de définir, puis
d’atteindre, des objectifs communs. Si l’on considère que l’avenir du Pays Basque Nord est
là, il faudra réaliser des efforts considérables en ce sens.
2.2. Relations transfrontalières, tourisme rural
Introduction
Mornet, Chantal
Rappel des points importants
Tout d’abord, Battita Boloquy a dressé pour nous un panorama général de la situation
actuelle du Pays Basque, en prenant pour base l’étude réalisée par Pays Basque 2010. Les
indicateurs économiques et démographiques sont peu encourageants. Cependant, certains
éléments comme la richesse de notre patrimoine, ou encore les fortes traditions agricoles de
cette région, mais surtout le solde migratoire positif et une identité culturelle valorisée,
constituent des axes importants pour définir une meilleure gestion du monde rural.
Jean Michel Berho nous a exposé l’expérience ARRAPITZ. II a souligné combien le
facteur qualité était aujourd’hui déterminant dans la production agricole.
Enfin, Edouardo Urrutia a rappelé les grandes étapes de la politique agricole menée au
Pays Basque Sud durant ces quinze dernières années. II a également fait part de sa
déception face aux peu de résultats engendrés par les relations transfrontalières, tentées par
le passé.




Depuis trois ans, une opération de revitalisation du Pays Basque intérieur (Elgarrekin-
Aldareki) a été mise en place. La perspective de développer le tourisme rural, au sein de
cette région, est très vite apparue comme une nécessité. Cette opération s’inscrivait dans le
cadre de la diversification économique. II s’agissait de définir une politique globale, pour tout
le Pays Basque Nord, qui s’appuyait sur le patrimoine déjà existant.
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Pour mener à bien ce projet, une association, qui regroupe tous les syndicats de pays, a
été créée. Parallèlement à cette structure, un comité de pilotage, où sont réunis toutes les
institutions concernées, est né. Le comité départemental d’habitat rural est, lui, chargé de
l’assistance technico-administrative.
Enfin, la Compagnie d'Aménagement Rural est responsable de la maîtrise d’oeuvre. Le
cahier des charges définit les grandes orientations de ce programme:
— promouvoir des produits de qualité (gîtes ruraux et chambres d’hôtes, trois étoiles
minimum).
— faire ressortir les caractéristiques et particularités de ce pays.
Cette initiative s’inscrit également dans le cadre du Projet Collectif de Développement
mis en place par le Conseil Régional d’Aquitaine. Ce programme se trouve actuellement
dans la seconde phase de réalisation. L’existence des syndicats de pays facilite grandement
le déroulement des opérations. II reste à mettre en place un dispositif commercial capable
de rentabiliser les investissements. En effet, un tel programme n’est rentable que lorsque la
période de location touristique est au moins égale à dix huit semaines par an. Pour atteindre
cet objectif, il est absolument nécessaire de coordonner les actions des intervenants publics
avec celles des intervenants privés.
Le jumelage: un autre aspect des relations
transfrontal ières
Esponda, Germain
Maire de Saint-Pée sur Nivelle, directeur du C.D.H.A.R.
Saint Pée sur Nivelle est jumelée avec une ville de Navarre. Aussi, ces deux villages ont
souhaité mener en partenariat le développement des hébergements touristiques en milieu
rural .  L ’object i f  du Gouvernement de Navarre étai t  d ’homogénéiser la qual i té des
équipements de ces deux communes, puis dans un second temps, de mettre en place une
organisation commerciale commune. Seule la première phase de ce programme, où la partie
française intervenait en tant que conseil, a été réalisée. Le Pays Basque français ne disposait
pas alors d’un véritable dispositif commercial. Depuis cette année, une nouvelle loi permet
aux associations, sous certaines conditions, de commercialiser ce type de produits
touristiques. Cette activité n’est plus réservée aux syndicats d’initiatives et agences
immobilières.
Autre exemple de coopération transfrontalière: la création sur support vidéo d’un
document pédagogique utile à la promotion de régions touristiques européennes. Malgré le
désengagement de nombreux états de l’Union Européenne, l’entente franco-ibérique a, dans
ce cas, bien fonctionné.
Enfin, le Gouvernement de Navarre s’est associé aux contrats de rivière, dont l’objectif
est l’assainissement des eaux de la Nivelle. La procédure retenue concerne également
l’intégralité des berges de la rivière. Ce programme est examiné, en ce moment même, par
le parlement européen,
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